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Taman makam pahlawan merupakan tempat peristirahatan terakhir yang di khususkan 
untuk orang yang diberi  gelar pahlawan oleh Presiden Indonesia. Salah satu taman 
makam pahlawan yang berada di Kota Surakarta adalah Taman Makam Pahlawan 
Kusuma Bhakti, namun sayangnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kusuma bhakti 
ini belum dilakukan secara maksimal. Banyak infrastruktur yang belum dikelola dengan 
baik dan masih banyak lahan kosong yang belum difungsikan secara maksimal.  Maka 
dari itu perlunya pengembangan pada taman makam pahlawan Kusuma Bhakti agar 
lokasi yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya oleh Walikotamadya tersebut menjadi 
lebih berkembang  dan terdapat aktivitas yang produktif yang terjadi dan dapat dikelola 
menjadi lebih baik. Sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat saling 
menguntungkan dengan masyarakat dapat mengenal lebih baik cagar budaya, mengenang 
dan mengetahui sejarah akan perjuangan para pahlawan dan pengelolaan yang baik ini  
juga dapat menambah daerah hijau kota dan memberi nilai tambah estetika pada tatanan 
kota.   
Kata Kunci : Taman Makam Pahlawan, Pengembangan, Cagar Budaya 
 
ABSTRACT 
The heroes cemetery park is the final resting place specifically for people who are given 
the title of hero by the President of Indonesia. One of the heroes cemetery park  in the city 
of Surakarta is the Kusuma Bhakti Heroes Cemetery Park, but unfortunately the 
management of the Kusuma Bhakti Heroes Cemetery Park has not been carried out 
optimally. Many infrastructures have not been managed properly and there are still many 
vacant land that has not been fully utilized. Therefore, it is necessary to development the 
heroes kusuma bhakti cemetery park so that the location that has been designated as a 
cultural preserve by the Mayor becomes more developed  and there are productive 
activities that occur and can be managed for the better. So that both the society and the 
government can be mutually beneficial with the society to get to know the cultural 
heritage better, remember and know the history of the struggle of the heroes and good 
management can also add to the green areas of the city and provide added value 
aesthetics in the city order.  
Key Words : The Heroes Cemetery Park, Development, Cultural Heritage 
